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INTISARI
Proses penentuan diagnosa pasien penderita diabetes mellitus dilakukan
puskesmas Kebomas dengan beberapa proses diantaranya adalah registrasi dan
cek gula darah puasa maupun setelah puasa. Dengan banyaknya pasien yang ingin
memeriksa apakah pasien tersebut terdiagnosa penyakit diabetes mellitus makan
akan lebih lama pula proses penentuan diagnosa pada pasien tersebut.
Aplikasi Deteksi Penyakit Diabetus Mellitus pada Puskesmas Kebomas
menggunakan metode K-Nearest Neighbor (K-NN) bertujuan membantu proses
penentuan diagnosa pasien penderita diabetes mellitus atau tidak. Aplikasi ini
menghasilkan Output berupa diagnosa penyakit diabetes mellitus di Puskesmas
Kebomas Kabupaten Gresik.
Hasil Pengujian Sistem ini dapat menghasilkan Diagnosa Penyakit
Diabetus Mellitus pada Pasien Puskesmas Kebomas, yang kemudian hasil deteksi
diagnosa tersebut dapat dijadikan masukan bagi pihak Administrasi maupun
Perawat dalam menentukan Diagnosa Penyakit Diabetus Mellitus di Puskesmas
Kebomas.
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